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A. METODOS DE PLANIFICACIÓN
















Deapuéa de estudiar la Unidad usted estará en capacidad
de elaborar por escrito un plan de acuerdo a las necesi-
dades de sus cooperativos . Para ello podrá consultar
cualquier texto,. pero deberá guiarse por las 10 normas
establecidas para la planificación. Ústed dispone de doa
dÍá8 para presentarlo. y no podrá cometer errores .
11 AUTOPRUEBA DE AVANCE
A continuación usted encontrará UB& Autoprueba pobre el
tema de esta Unidad. Su función es determinar si debe o
no estudiarla .
De ocurrir lo últim.o, lo cual podrá verificar con laa res
puertas que vienen al final de la Unidad, usted podrá
presentarle a la entrevista y contiaüar con ]a Uni(]Fd





gÜ'i R IU C L.O N .n .S
FAl.SO
Dotcnnin=.í' ahticijádamente lo que babbr4 de
hacerse eg : coordinación.
EX el métódó: dé planificación,.de..pruebbR y e




La esencia del mé-boda de planificaelón eÉ
probb.ar algo y. ver. los resultados.i
l.a planificación linn tü;uva - se efe€tl4a -por--la.-job6erg
obbsQlvación de las experiencias almenas apren''
d.lend.o d.e e].la,S+ ' r---- '" -:
4
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11]. método cien'b:ífi:oo consiste en. aportar!
estudiar e interpretar ].os hechos.
IJn bbuen plan puede variarae .cada que .el. almi
nistrador lod.desee .6
El IE)lan no sebbe tener ninguna relación
con las personas o situaciones con q:aa que
débbe trabar .7
8 ]31 plan es un fin y no un medio
Compare sus respuestas con las"que aparecen en la"bági:iia
NOe15. Si todas son correctas .puede. p=.eparar.,el pla.n
para la entrevist;a9 si no debe estudiar la unidáX: ]
h
lli INTRODUCCION
La.: .É;3níficacion q$1:. el- prigetp: de . 4.?.sÉ principios cle la adminisl
.tratá:.3n{ los otr12s ..s..3n:- ai'gqniza sión,' éootdinaci5n, dí;i'éóciÓn
y controll
Pl-anificacion: . Es la. determinacion .Concienzuda y .la desp)Bici)n
si:gtemáticü da' ].os . füatores :que :serán: necasari)s:.en-:].a marcha
exitosa.; de':una-! eüpteFq : .N.a:!. consiste en ejecutar el tPaL.aj), s5.ns
Qn. prepRraEge p?ra 'elecutqrlq,
#a.pjanifiQaci3n empieza .:con ])s édea].es y objetivos de ].a coa+..
perbtivá c)ao empre.sá'
PTanifícaci3n eé ; la función de d&téi'mina.P:lánticipadatnente: l) (4qe
que hábl'ái de hacerse, cuándo:..habrá de hacerse y quien .debberá ha-
cerr.o? para quq.. se alcancen l)siloqletivas y metas.:deseados.
j.
l
En esta unidad estudiaremos como aspectos-.basicos. g.e l.a p.Lanifi-




Normas para una p].aniki.cación eficiente
)
(
$araQtpTi g#$ 8:;.ddepñ .b:Ren «plan É
.lv 'bÉMMÓitÓ :. -:'- }(-.: .' .'JI'l'rli ':
A . METODOS DE P]ANIFICAC10N
Existen van)s mé(budd:.para efeictuar una planificación
/
El primer ñét:5áa bé: beá'éb ' én ó3.l. üdtéstramiento .:yitexperienciás
de uñ& .pers3nü.'an párti=cu].ar
$ .i: '3 no .t ':! '',--. . +
.Ela; .selgupd5'.:1-agar , . rl,og lpl-ames buedgnu :ba s:g.Fse,:Pobre }?s . ;pLa l.
nes, experienci;cas ) metidos de otr)s.
F
Eñ:ter.éerx::].uéátJ liueddn derivar dej::üh método lógico o cien
tific3i "C].üt3 éÉ'tá que .en este sí?É'tomá;l'se usan c'f)mbinaé'i3




AsÍ ].lavaremos a la planificación basada en ].;a experiencia per'
sonal únicamente. Este método depende solamente de las ÉQllgZ9:
Bg4gg..que tenga el almi.nistrador
Cuando se quiere elaborar un plan en estas circunstancias. e].
administrador busca en su memoria experiencias pasadas, simila-
res a las condiciones o proyectos para lo que debe plant.fic:ar.
Cuando süs expeí'iencias pasadas no le dan s'olución para el caso
se le presenta en ese Homer\to, debe el ;administrador caer
zrremediab[emente en ].a estimación o intuic.ión. Si no ncic:rta
con la primera medida. buscará una desti.nta,. y si. ésta tame)oco
tlene efecto. tratará una. ;tercera y así suc-esivamente.
'La esencia de este método de planificacjÓñ és probar algo y
vér los resultados=
La prueba de la efiQienciá de la plantel:cación son sus resulta
dos. Si no da el resultado o si éstos son ín.sané;factorio!;}
significa que debe :probarse alguna otra cosa.
Este método ti.ene a su favor la simplicidad y: la. celeridad.
$e pueden entregar nuevos planes a estudio rápidamente y sin
costo a].gano. Se supone que todo lo que el administrador de-
be hacer. por éste método. es. sentará.e a idear nuevos planes.
SEGUNDO METODO
PLanZPiCXCiQN. xnzvavl1[4:
Si las experiencias propias resultan inaprc'piadas para unB de-
terminada situación, por qué no observar la crue otros están
haciendo y apl'under de laa experlen¿las ajelrias?..- Esta es la
esenci.a de ]o que pudiéramos ]].áñar "Plant.ficación imitativa"
De las prácticas y métodos de otros espera ell admini.strado=r en
centrar un plan que de solución a sus prób].ernias.
La información sobre ].as experiencia:s..dq.=.otras:..empresas en la
planifiéáéióñ," püedé óbténerse. por muchos .méa:ibb:' Lo más co-
nn nes son :
Asistenci.a a ]cclnf:er.e.noa;s qgmelc:}.a].ies
Visitan.:.perisona].es á otras, empresas
Estudi.Q. dQ: .].].as. ,:py!+:leaf!;o.neg de otras'teme?rosas
Diá ].ojos con:"'el<pertos :éil: mé¿(5dbb ' a(iÜinisttX:ékVós , etc
Este sistema puede.éér ñás".tióstóso =el"anterior, ' +éro es
más amp:l.}p .y .g+gp.ilE+gqt:{9o?; ...11slF.q .métosio .está . gang:ndo popula
ridad.
TERCER METODO PIANIFICAC181; CIENTIFICA
Los dos métodos anteriores de planificación tienen las mismas
desventajas-:-- ninguna«se basa -en--un análisis ]..ógic-o de los
hechos .
J) .tXBiJ
Este :nétóa¿liüdns:is't;é.f'én. un s:istema . lógico: :dGÜ.aportar, estu-
diar e int'éfp'rét:áb ::lóé:!:hedhog'li $de ::tal . manera..,'que ;e.l plan pues
to en prácticaciestá:'basadol+sobre fundamentos ya comprobados y
que soni.lbuenos..l.
Debido a ].a incapacidad;,y:j14i.fji6ü].tad : Ra.ta conseguir los: facto-T
res que. se necesitan para hacer una planificación científica y
en un segundo lugar el tiempo que sd. n9sesita'para conseguir.y
analizar Eódbs;: ]ós "datos ,.{] so].ámente:.enjnñ]ái:arbnos ].os pasos ne+
cesariQS.,;.pal'a;-;éps.te método de .pla.Difi.capióR.,.
Enunciado de los objetivos
Anal.isis prea.imi.nar: ' estudio piel i.minar
Soluciones «6ugeri.da s
P ruega .de a].terbativas
Selecci.ón de alternativa correcta
Poner a prueba ].a solución escogida
Aplicación de la solución
AUTOCONTROL
Com.plebe las siguientes frases
Planificación es la
2 Planificación es la función de determ:har
lo que de hacerse, habrá
de hacerse y quien deberá hacerlo, para 'lue
be alcancen los objetiÑ'os y lentas deseados.
Conté:éte bievementé las siguientes' pr:eguntas ü.
3 El método de planificación de prueba y error en que
consiste ?
.d
4 Cuando un administrador. planifica ba;sapo en ous
b;bpriQnciao pá , ;.. .. :.:. -::':' ,iadao. bueéáhdo condiciones sízñílárea
eiisumemori:.e .'. ;'. -. ':.-.i::': ". ..- '. : .' ' :Qué método ie ¿Él;á utiligábdÓ ?
5 Cuál es la osea . .:ia -de étete método ?
6 En qué consiste el método de la pl;anííícacíón imitativa ?
8
Por qué medios nos podernoo. informar aob.Ee.- las
experiencias de otros en el caznpo de la piálíifie¿
¿iZh::P ; {" :-: ;'l;i '"'.: ]i h.:=.1'. . ' ::.a. 0 /'«
'.} .l f''} }'\
8 En qué;;éónoiste..:lla planificación.,cíqpt#ica
b4arque con URa X la palabra que considere correcta
\ =1
; :' 1: n r9 :f :l;#'ÉlániiitaciÓn :í üin .consiste en ejecutar el. trabajo,










exitosa de una empresa.
Anticipadamente, habrá-; 'cuándo, quieln






El de prueba y error
1:11Q>aT.,algo y ver los resqlta4o+
Observar lo que otros estáa hacíendo y aprender de las
expgljencias ajenas.. (1'
Asístien¿o a:" conféreiicia B
'í ::,, '.[ {",]
Visitando personalmente a otras étiipresas
Estudiando las publicaciones de empreBae
Dialogando con expertos en mÉ;todos admínietrati.vos
8. Es un sistema lógico de aportar, estudiar e interpretar
los hechos , de tal madera que e] p].an puerto.en práctica
está bañado sobre gundam.entes ya com.probador y que
B oa buenos.
9. Si
Si obtuvo por lo menos siete respu.estais
correctas , puede continuar estudiiln(!o
la Unidad, en caso contrario debe volver
a estudiar este tema .
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B DORMI¿@: ''PARA UNA PLANIFICACIÓN EFICIEN:F-R.
AI'bláb6far üd:pIBa;' Bea cuál. sea bi: sistema. o método
que utilicemos, debemor siempre acoger la maycríá.
de las gux'as pára lograr una !tlayor eficacia.=;en.la
planeación .
Eetas guías son las siguientes
' = .; .Poned éñ' clara:lóó; objetivos (Quá qyeremoa')
Determinar prelación de cada objetivo especz'!ico
(Cüáütó qu-érélnos y eñ qué or,!ea .::?). f
Deternninar los obstáculos en el cam.ino de los
objÍétívósa(,:;Qué hay en el:camino ?.),
Déteftnínar.:Tos: medios-:y métodos para.elixninaT
los obstáculos ( Pensar en todos los modos. posibies
y luego escoger el mejor ).
í'i
Determinar lo. que se necesitará en cuanto a personal
\
Determ.har lo que se necesitará en cuanto a instala
¿ionée : y récürsooi.( ding.FO .inQlusiye:.). r'X /
Asignar responsabilidades (Quién tiene que hacer
cada cosa y:¿ómo.ha de: hacerla: ?) ,:.;.
6.
'.,:
Determ.har el tiempo en que ha de hacerse cada trabajo
Establecer las normas para ¿eterminar los adelantos
y progresos del plan.
Determinar qué normas administrativas son necesa
daa para conseguir la aprobación del plan de
trabajo
11
CARAdTÉRISTICA$: 'DE UN BUEN:;?!!:AN.
}'
Coril&li !nos -diehQt;anteriorinQnte,. en la plaJneaciÓn 8e debent
tened' éh'ttlent¿l laa. di.ez gula! ;anteriores, paró el teneflBS
en. cuenta nQ significa que.;!4 pl.4n ptóppestd'b::ea bueno,.rJ
Uu bu.en plan debe tene:í ciQF+Rn ;ca=.Rete:l'í'st:leas :!; Cltarémos
lasprincipa].es: !aai Pi l í". 1-:.:=:.1 ilíii::;¿j{
Un plitn debe ser al rnisln) bem.po estable y fléúiblié. O €ea
qué' i3if :prlñéiliio'e-üb:e, 8q:;..íncazpbip>:le,., pe ro debe dejar lugar
para val'i;;,cioneo y -exce;dones . \
Está iát :plan eñ.-relación. coq,i4Q PSlnoRas o .situaciones conque
debetratztr ? - ; -.. ., ,': .-.¿. T:.' . .:.«'-.n .;::::-..'.'
pr¿+é'é lá.i coüperae:íón entre;.lq.q. difere.nteis partes interesadzls ?
Í
Está el plan condicicnadQja,probiada::i;éii¿e a: !oá fa.ctores del
momento ?
<'}
Un buen pla'! debe ser tam.bién claro y com$iéñbi$1e
l)ebe destacar;-ka irnpo=taucia{ ..d.e sj réalÍ¿ ¿ióü[
li'eti:eihóB;:!ena#en:..gve1lta qu$. 1t;n plan no s e hace para entre
tenimiento o ccáíplacenQ;i.a €1# ;!oo..áalhinistl'¿tdoreó .
C'ti'
Üá.i$1áó e$ an tnddj;o: para ]4e.ga{ :a. un .fin
Í
XUTOcoNTKOL
Conteste breveiñ6nte' la siguiente pregunta
Cuáles ..pon ;laf 1.0: normas o. gu$1p qué deben\os utilizar
para ma9'or eficacia al elabbtár uü $iáa de trabajo ?
f
{ 'Í
Mar que coQ X la paíábra:ijuó considere correcta
2. Un plan debe ser estable yílexible ? Stl '(ÑO
i ¿ El plan debe estar condicionado apropie¿amente a lós
factores del momento ? SI NO
4. Los admínistrad?res elaborar planes para poder tehér




Poner en claro los objetivos
:t '' e
Detbí'ñtilnar $$élá¿ión de cada objetivo. espec#ico
Determinan' los obs.tácplQS.. :en- el c:alnÍno de los
bbj:etí#''3é .: .. -=--- '-r'.:5t?:l ' .'":.:;rÍ! J.'.tSÜ
Determinar !medios y métodos .pli'q: ,elj#linar los
obstáculos ,
r r.i.
DetQ.rlnínal. lo qun'se ñé¿evitará en cuanto a persa:!ul
DqtgrnElinar.-lo -que'sU aé¿ébitará 'en cuanto a instala -
clanes y recux'sos .
Asignar. .!espcnaabllidade s
Determinar el tiempo en que ha .gS bRcei:se cada
.!rgbaj.g
Estaj21Qcer. .las--tlormaB'pal:íá deten'm.har los adelanto $
y progresos del plan.
Determinar qué norm.as admínint.!3tiva.a son necesarias
para GO.nseguir-laaprübáci13íi del plan de trabajo.
SI Á
SI
i 3' ('! '!. !='
o }- .- f'f.'
'Í .j'5 1 c
)
Todas sué)respuestas deben ser correclEas, en
caso con'.ratio debe volver a estudiar el tema





.l:.:'í j3 .! .c'
La administración moderna posee ciki.c©TRFipci:pida , que
aunqu.e no se tienen que cumplir estri8táihénte en toda
administración, 8i se les deben-:tener ea huerta .
Los prülcipios de la adininistr.aeíi6n son
Pig$1eacién
organiza.Qién
.'' ."r.f'"'.-'' '. '' fl'': ='e''11
9 ;} a .¿
Control
= ''anear.!io e:c elaborar el trabajo, es prepararse para
éjé:¿iítaÉ'ld:: Éls dbtetntiiñá : .ánticipadarnente io. que habrá
de hacerse.,, cuándo habrá de hacerse y quién deberá
hacerio. ' .-. b ]].;' ..;.,. . .'-i.í;!.cnl. 4.}.*t:í
Dé' acuerdo ¿ ló'%!itériór :!a planifícaciÓnTpq:Rde efec€uarse
portresmétados:,¿ .:..::o!.,
lT-l) P 'i




.En cualquiera que sea el método que se utilice, el administrador
d'ebé'téiié;g ¿6mo guía de nu 'planificación :!a6: {:10 normas con el
fíh de poder ;'eaiizai' un buen plan.
AUTOEVALUACION FINAL
.6 't 3
Ya que usted ha 4stucllado toda la Unidad y resuelto sans
factoriamente los Autocontrcle3, 1..relva a la pagina 2
y de respuesta a ].a. .Autoprucba de Ava1lce.
15









Es la determinación concienzuda*:;y .la d4spooicíón
sistemática de los factores que se:rá=n ecesarios
en la rHB echa exit03a de una empr$$apEFío ea
ejecutar el trabajo sino prepararle para ejeculariv
Pbhé:i' ; ei! clarg; ióó' bbj:étivb s
bdte+:tüixiai':'fgl bi.elaciói de cada 15bjetiv9 :-eslpegz'fico
Determinar los ob.a.táculoq. PP .Q ;..cainípQ, qe :lIeB: ;objetó.vos
Determinar los Inedios y m.itodos para eliminar los
obstáculos . :::¿'j,lj ::« ..-.:in:. ''
Determ.íbar lo que se necesitaré;.ep.$pa])tn a pernod¿LI
Determ.íbar lo qt e se necesitará;c:n:cHapto a instalaciones
y recursos .
Asía:ñúr' r;ést.'óheiiBiliqádE?
Determinar el tieñi+o'jen que há de hacerce cada trabajo
Establecer las normas 'para determinar los adelantas y
progresos del plan.
.Determinar que"-110rnlas administran'Pas soa Rece













i sus respuestas fueron todas cor rectas puede preparar
jel Plan par:a la Entrevista:; de no ha.bei' sido así' debe
estudiar la:. Unidad.
  0. A.FORMACIONES V. l F
 l      
 2 1. f X  
3   X  
4   X -+ }-. } "
$   X  
6     X  
7     Í ''¿l€  
















Ccn atención y Guie
Distribución
Elemento
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